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ABSTRAK 
Pelumas sangat dibutuhkan pada sistem pengoperasian kendaraan bermotor 
seperti Truk,bis,mobil dan motor. Pelumas terbaik dapat dirasakan saat mesin 
kendaraan bergerak dan masa pemakaian pelumas dalam jangka waktu tertentu 
pada perawatan mesin rutin di ganti,banyaknya kompetitor merk pelumas yang 
beredar di pasar menjadikan pelumas merk dagang Repsol memberikan kualitas 
diatas rata-rata pesaing. 
Tujuan dari penelitian ini membuat sistem informasi penagihan pada 
perusahaan pelumas PT.Sukabumi Trading Coy Surabaya yaitu pembuatan 
jadwal penagihan yang lebih terstruktur dan pembuatan laporan hasil penagihan 
dalam bentuk sistem. Laporan hasil penagihan adalah mengelola hasil penagihan 
setiap hari dan membuat laporan bulanan dan tahunan. Diagram yang digunakan 
dalam perancangan sistem penjadwalan Data Flow Diagram(DFD) 
menggunakan  power desainer 6.1 Pembuatan sistem menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dengan codeigner sebagai framework dan menggunakan 
database My Sql. 
Kata Kunci : Pelumas Repsol,kendaraan bermotor,Penjadwalan Penagihan.  
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ABSTRACK 
The lubricant is a critical requirement in the operating system of motor 
vehicles such as trucks, buses, cars and motorcycles. Lubricants can best be felt 
when the vehicle is moving and a machine lubricant consumption in a certain time 
on a routine engine maintenance in exchange, many competitors brands of 
lubricants in the market makes a trademark Repsol lubricants provide quality 
above the average competitor.  
The purpose of this study makes the system the billing information on the 
company lubricant PT.Sukabumi Trading Coy Surabaya is making billing more 
structured schedule and report the results in the form of billing systems. Report 
the results of the billing is managing the billing every day and make the monthly 
and annual reports. Diagrams are used in the design of the scheduling system 
Data Flow Diagrams (DFD) using 6.1 Making power system designers using the 
programming language PHP with codeigner as a framework and using a 
database My Sql. 
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Dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat 
menyimpulkan  beberapa hal sebagai berikut: 
1. Sistem informasi yang dibuat terdiri dari dua sistem yaitu sistem penjadwalan 
dan sistem  pelaporan penagihan. Seluruh sistem terdiri dari 4 Flowchart, 6 
Diagram, 11 Desain Antarmuka, 1 CDM(Conceptual data model), 1 
PDM(Physical data model). Sistem develope menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan framework Codeigniter.  
2. Dari tahap testing yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan 
Sistem informasi penjadwalan penagihan yang dibuat peneliti dapat 
digunakan karena sudah menjawab perumusan masalah yang telah 
dikemukakan pada bab I dan sesuai dengan apa yang di inginkan 
PT.Sukabumi Trading Coy wilayah Surabaya divisi penagihan sebagai 
perusahaan terkait.  
5.2 Saran 
Setelah menyelesaikan tugas ini, peneliti dapat memberikan beberapa 
pemikiran berupa saran sebagai bahan pertimbangan antara lain: 
1. Diharapkan pengembangan sistem Informasi penagihan ini dapat dilakukan 
oleh pembaca,yang berminat untuk pengembangan sistem ini menjadi lebih 
baik dan dapat digunakan dengan baik. 
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2. Penulis memberikan apresiasi terhadap pengembangan sistem informasi 
penjadawalan penagihan ini untuk dilakukan peningkatan kualitas sistem 
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